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Voimassa marrask. 1 p:stä 1932


















Eftertryck förbj v d e s
1932
HINNASTO - PRISLISTA
Voimassa marrask. 1 p stä 1932 Gällande från den I nov. 1932
Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.
N:o Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk.
TAKA-AKSELI - BAKAXEL
S 1 B 615.—
S 2 835.—
S 2 B 865.—
S 3 42.— 4.50
S 4 18.— 2.—
S 5 145.—
S 6 38.—
S 7 51.— 5.50
S 8 B 23.— 2.50
S 9 C 10.—
S 9 D 32.—
S 9 E 12.— 1.25
S 9 F 45.—
S 10 26.— 2.75
S 10 B 20.—
S 13 pari-par 18.— 2.—
S 14 270.—
S 15 B 310.—
S 15 C 23.—
S 16 325.—
S 17 57.- 6.25
S 18 36.— 4.—
S 19 B 490.—
S 20 B 2,475.—
S 20 C 2,475.—
S 21 D 1,825.—
S 21 E 1,825.—
S 22 C 1,200.—
S 25 91.—
S 25 B 91.—
S 26 270.—
4Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.
N:o Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk
ETUAKSELI - FRAMAXEL
S 51 620.—
S 51 B 645.—
S 52 23.—
S 53 27.— 3.—
S 54 205.-
S 55 15.— 1.75
S 56 23.—
S 56 B 23.—
S 56 C 23.—
S 56 E 13.— 1.75




S 60 pari - par 36.— 4.—
S 61 . 39.—
S 62 27.— 3.—
S 63 54,— 6.—
S 64 A-21891
S 64 B A-22405
S 65 6.50
S 66 15.—
S 67 15.— 1.75
S 68 45.— 5.—
S 69 115.—
S 70 200.—
S 71 15.— 1.75
S 74 115.—
S 75 B 14.—





5Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 si. pr. st.
N:o Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk
S 80 B 26.—
S 81 29.— 3.25
S 82 A-21791
S 83 B 33.—
S 84 130.—
S 86 11.— 1.25
PYÖRÄT - HJUL
S 100 B *) 985.—





S 106 21.— 2.25
S 107 A-7065
S 108 180.—






S 128 9.— I.—
S 129 17.—
S 130 41.— 4.50
S 130 B 38.— 4.25
S 131 A-21840
S 131 B A-21840
S 132 A-22300
S 135 *) 2,525.—
S 136 *) 8,625.—
S 140 erä 2 kpl—sats 2 st. 1,025.—
*) Fi tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
6luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.
N:o Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk.
S 141 41.— 4.50
S 142 15.— 1.75
S 145 B erä 4 kpl—sats 4 st. 1,325.—
S 146 36.— 4.—
S 147 15.— 1.75
PALOÖLJYSÄILIÖ - PETROLEUMTANK
S 151 T-2901 B
S 152 91 —
S 153 91.—















S 181 B 12.—




S 186 B 1,050.—
S 187 T-2901-B
S 188 T-2903
S 189 • 14.—
7Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.








































S 195 39.— 4.25





















































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.




































9Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.
























S 219 B 9.50
S 219 C 9.50






























































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.
































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.






S 246 B 50.—
S 247 15.—





























S 257 pari - par 11.—





































































*) F4tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.






















Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplilta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.









































































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplllta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.
































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. 'pr 100 st. pr. st.
N:o Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk.
S 386 21.—
S 387 12.— 1.25
S 388 42.— • 4.50
S 389 13.— 1.75
S 391 24.— 2.75
KYTKIN - KOPPLING
S 400 1,050 —
S 401 54.—
S 402 195.—
S 403 11.— 1.25
S 404 12.— 1.25
S 405 18.—
S 406 18.—
S 407 36.— 4.—
S 408 415.—
S 409 pari - par 26.— 2.75
S 410 36.—
S 411 11.—



















































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpbltaKatalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.


































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpblta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. p.r st.


































































S 498 B 5.—
18
Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl". kpklta
Katalog Samma som Pris pr 10 sti pr 100 st. pr st.











































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplilta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.


















































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.
N:o Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk.
S 586 B 14.— 1.50
S 589 A-10093
S 590 32.— 3.50
S 591 50 —
S 591 B 86.—



















































Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpblta







































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta










































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st pr st.








































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta





















S 1044 24.— 2.75
S 1045 23.— • 2.50
S 1046 36.— 4.—
S 1047 A-21741





S 1058 24.— 2.75
S 1101 B 605.—
S 1104 B 110.—





Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplrlta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.


















S 1140 24 —
S 1141 14 —
S 1142 155.—
S 1143 • 5.—



















































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.


































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st pr st.
N:o Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk
S 1255 B 640.—
S 1256 45.— 5.—
S 1257 18.— 2.—
S 1258 325.-
S 1258 B 325.—
S 1259 A-24455
S 1260 35.—
S 1261 18 —
S 1262 21.—
S 1263 12-—
S 1264 4.50 -50
S 1266 6.50




S 1273 50.— 5.50




S 1282 6- 50
S 1283 21.— 2.25
S 1284 6.50
ILMANPUHDISTAJA - LUFTRENARE
S 700 B *) —
S 700 C 1,825.—
S 701 725.-
S 701 B 1,325.—
S 702 265.—
S 703 33.— 3.75
S 702 B 105.—
S 703 B 24.—
*) Tilatkaa osina - Beställ motsvarande delar.
28
Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl.








































S 728 B T-5004-B
100 kpl. kpklta
































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl.


































































S 777 B 26.— 2.75
30
S 777 C T-1114-B
S 779




























*) Käyttäkää T-hintaluetteloa — Använd T-prislistan.
**) Käyttäkää A-hinnastoa — Använd A-prislistan.
Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.




















Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kplilta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.


















S 900 *) 1,525.—
S 901 1,000.—
S 902 365.—








S 910 B 960.—
S 911 15.—
S 912 51.— 5.50
S 915 18.— 2.—
S 916 . 45.— 5.—
S 917 73.—





S 920 B 310.—
') Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
32
PYÖRÄN KENKÄ - BRODD
HIHNAPYÖRÄ KYTKINLAITEELLA
FRIKOPPLINGSREMSKIVA
*) Ei tavallista alennusta. — Normal rabatt gäller icke.
Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpl:lta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.
N:o Smk.-Fmk. Smk.-Fmk. Smk.-Fmk.
S 925 53.—
S 926 30.— 3.25
S 927 20.— 2.25
LOKASIIVET - STÄNKSKÄRMAR
S 930 *) 4,240.—
S 931 B *) 1,975.—
S 932 B *) 1,975—
S 933 200.—
S 934 200.—
S 935 24.— 2.75
S 939 91 —
S 940 50.—
S 942 180.—
S 942 B • 91.—
S 943 T-5062




S 947 B 125.—
S 948 170.—
S 948 B 125.—
S 949 11.— 1.25
S 961 170.—
S 962 33.— 3.75




Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpblta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.

































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kphlta






S 1446 pari - par






































































Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpklta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr st.























































MAGNEETTO - SAKSALAINEN BOSCH







Luettelo Sama kuin Hinta 10 kpl. 100 kpl. kpblta
Katalog Samma som Pris pr 10 st. pr 100 st. pr. st.






















































Gal 'l Katso A- Hinnastoa
1/2 nt ( e A-prislistanM-213
SOKKANAULOJA - SAXSPRINTAR
Tilaa - Beställ:
A-22315, A-23515, A-23516, A-23531, A-23533, '
A-23550, A-23551, A-23552, A-23575.
F 1592 17.— —.25
F 1593 25.— —.50

Helsinki 1932 Oy. F. Tilgmann Ab. Helsingfors
t-
H. 44. 1000. 10. 1932.
